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DE INTERÉS LOCAL 
Los servidos postales 
Instalados los servicios de Telégra-
fos, íeléfonos urbanos e 
en edificios apropiados, céntricos y 
capaces para los fines a que están des-
tinados, resaltan aún más las deficien-
cias de que adolece el de Correos, 
insuficiente a todas luces para que en 
él se puedan realizar, ni medianamente 
siquiera, las múltiples e importantes 
operaciones que el servicio postal ante-
querano reclama. 
Así vemos en una sala que peca de 
pequeña, para destinada a un solo fin, 
aglomerados, trabajando incómoda-
mente, con detrimento para el esfuerzo 
personal y bondad del servicio, a diez 
carteros, cuyo jefe ni aún tiene sitio 
donde hacer las anotaciones corres-
pondientes; a dos oficiales encargados 
del servicio de certificados, paquetes 
postales, apartados, correspondencia en 
lista, etcétera, sin apenas sitio material 
donde desenvolverse; en otra depen-
dencia pequeñísima, otros dos oficiales 
con servicios tan importantes como los 
de certificados de valores, giro postal 
y Caja Postal de Ahorros; no existe ni 
una dependencia medianamente acon-
dicionada para el archivo, y en cuanto 
ai vestíbulo, donde ha de congregarse 
el numeroso público que acude a Co-
rreos, es bastante decir, para dar una 
idea de su insuficiencia, que, en comu-
nicación ditecta con la calle, apenas si 
contará con unos diez metros cuadra-
dos de superficie, por lo que resulta 
un zaguán inclemente en invierno y 
verano, donde, a pesar de ello, apenas 
pueden acogerse incómodamente quin-
ce personas, teniendo que estar el resto 
en medio de la calle, sufriendo el agua, 
el viento, el frío, o el ardiente sol del 
verano. 
tanta anomalía, ante tamaño 
abandono, nosotros, y con nosotros el 
sufrido Cuerpo de Correos y el pacien-
te púb lko antequerano, preguniamoa: 
¿Es posible que el Estado no ponga 
fin a esta situación, procediendo urgen-
temente a anunciar t i arriendo de un 
nuevo edificio para Correos, que reúna 
las condiciones necesarias para que los 
R A P I D A 
A mi distinguido amigo 
don Francisco Jr. Muñoz. 
junto a la ermita que corona ei monte 
donde mora una Virgen que idolatran 
pescadores humildes y sencillos, 
me siento a contemplar el panorama 
tan bello y pintoresco que Natura 
quiso dar a esta vil la, para fama 
de una pequeña parte 
de la región astur. Aqui mi alma 
se extasía en el regazo de lo grande, 
con la sublime majestad se embriaga, 
tiene dulces arrobos, 
y de la fantasía vuela en alas... 
Esto es gozar lo puro; 
la rica miel de la verdad sin mancha... 
Cerca de mí se encuentra una pareja 
que apasionadamente habla; 
y más adolescentes que han venido 
—de lindos rostros, deliciosas gracias,— 
rezan a la su Virgen de la Guia, 
con la fe de las viejas madres santas... 
M IGUEL MANJÓN. 
Ribadesella (Asturias), 29-7-1923. 
servicios puedan realizarse con la debi-
da amplitud y separación? 
Entendemos que sí; y más aún,finaliza-
do el contrato de arrendamiento, y des-
pedida la casa por su actual propietario, 
es inaplazable la contratación de un 
nuevo local capaz para Coneos, pagán-
dose por él el precio que sea preciso. 
V ya que de este servicio hablamos, 
hemos de hacernos eco también de una 
reforma importante que reclama urgen-
temente el comercio y la industria 
antequerana. 
Estos sectores de la vida local, están 
sufriendo las consecuencias de la supre-
sión de los expresos en la línea de Boba-
di l laa Granada, al extremo de que no 
hay tiempo material de contestar una 
carta en la misma fecha que se recibe. 
a más del retraso con que éste llega 
por falta de esos trenes expresos, que 
hacen excesivamente corto el tiempo 
comprendido entre la llegada de un 
correo y la salida del inmediato. 
Esta deficiencia se subsanaría esta-
bleciendo un servicio postal de auto-
móvi l con Bobadiila, cuyos 16 kiló-
metros se recorrerían brevemente, per-
mitiendo así que la correspondencia 
genera! que trae el exprés de Madrid, y 
que llega a Bobadiila a las nueve de la 
mañana, pudiera estar en Antequera a 
las diez, en vez de a las trece, y por lo 
tanto, podría contestarse en el mismo 
día, saliendo de ésta para Bobadiila' en 
auto, a las dieciocho, para coger el ex-
prés de Málaga a Córdoba; cosa impo-
sible de realizar ahora, pues tiene que 
salir de aquí en el mixto, a las catorce 
treinta, con un intermedio de hora y 
media escasa entre la llegada de un 
tren y la salida del otro, lo que hace 
perder una fecha innecesariamente, por 
lo que estamos en Antequera a la altura 
de la serranía y en peores condiciones 
que todos los pueblos comprendidos en 
la línea general de Málaga a Córdoba. 
Las frecuentes inspecciones que por 
esta oficina de Correos han pasado, han 
señalado de una manera especial estas 
deficiencias; la Dirección general de 
Correos tiene medios suficientes de 
comprobarlas y en su mano está tam-
bién el corregirlas; la importancia de 
los servicios postales del comercio y 
de la industria local, merecen una espe-
cial atención, y nosotros confiamos en 
que nuestro diputado, señor Luna Pé-
rez, intervendrá cerca del ilustn'simo 
señor director genera! de Correos, para 
que esta anómala situación tenga la 
solución que el buen nombre y los 
intereses antequeranos reclaman. 
V como sabemos que el señor Luna 
Pérez se ocupa ya de este asunto, espe-
ramos que antes de insistir nuevamente 
sobre ello, habrá de obtenerse lo que 
es tan legal y justo. 
ZEDA 
pida V. los POLVOS, JABÓN, EXTRñCCO, COLONIí l y 
d e J . ROBII_l_AF?D 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA ESTACIÓN EN Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
X J O S QXJE SE ORI^N ooisr OJ_I^ .X:O 
(que es la mejor ieche de vaca apropiada ai eslómago humano), nada tienen que "temer, porque pasan el verano 
sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
Acudan al G L A X O los que se crían 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitaián todos los 
peligros, porque el G L A X O hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de niños que se crían en 
España con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
nos y embarazadas^ es insustituible. Y 
a las madres que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. Pídase el G L A X O 
en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Comp. Montera. I8.--Madríd. 
Casas que venden e! G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.~Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
INSISTIENDO 
Préstamos de honor 
Con un placer inmenso estoy viendo 
— en artículos periodísticos y en cartas 
que recibo—que la idea de los antici-
pos reintegrables para estudios se abre 
camino. Y yo, que pensaba haberme 
limitado al primer artículo que escribí 
para lanzar la idea, me estoy viendo re-
querido para continuar la campaña. 
Todo proyecto, por muy transcen-
dental que sea, necesita ser apoyado 
por un estado grande de opinión. Más 
aún si con él se tiene que hacer un 
gasto de muchos millones, y si el que 
tiene que llevarlo a la práctica es el 
Estado. Si la'opinióh, numerosa, fuerte, 
entusiasta no lo hace suyo y no lo im-
pone a los gobernantes, nunca el pro-
yecto se hace carne, jamás será realidad 
viva. 
Por eso la obra de los préstamos de 
honor—por muy hermosa que sea—no 
llegará a ser implantada si la opinión 
española no se toma interés por ella, si 
no la hace suya, si no la pide y si no la 
exige a los gobernantes. Hay que for-
mar opinión. May que hacer ambiente. 
¿Cómo? ¿Quiénes? La opinión se for-
ma charlando con las gentes, (en este 
caso con ios intelectuales y con los 
obreros), dando conferencias, escribien-
do mult i tud de artículos y alocuciones 
en la Prensa más leída, celebrando mí-
tines, abrumando a los gobernantes 
con instancias y peticiones. Y esa obra 
de divulgación, de orientación, de in-
quietud, debemos ser nosotros, los 
maestros, quienes la hagamos. 
Sí; nosotros debemos ir a la vanguar-
dia. ¿Por qué? Porque en los pueblos 
somos nosotros la avanzada de la cul-
tura, porque precisamente nuestra mi-
sión es la de educar al pueblo y la de 
inculcarle aspiraciones y abrirle porve-
nir y lejanía. Además, porque somos 
quienes, en nuestras aulas, mejor vemos 
la necesidad de abrir paso al talento. 
los que más dolorosamente palpamos la 
tristeza de los que quedan rezagados por 
falta de recursos. Y, por últ imo, por-
que no debemos consentir que en obra 
que es de paz, de amor y de educación 
nadie vaya por delante de nosotros. 
¡Al mit in, maestros! ¡A la Prensa! ¡A 
la conferencia! Ño temáis el fracaso. 
Al contrario, contad con que la simpatía 
de los humildes y su cálido aplauso 
será para nosotros. ¿Cómo habéis de 
fracasar si le vais a dar al pueblo una 
fórmula bienhechora que le elevará y 
le dignificará? ¿Cómo ser derrotados si 
lo que pedís es condiciones para que 
todo el mundo trabaje desde el punto 
que le es mejor? No. Los pobres os lle-
narán de bendiciones al ver que les 
abrís los ojos y que pueden aspirar a 
todo, con bien para ellos y bien para 
su patria. No; las alas de la victoria 
rozarán vuestras caras... 
Seguid mi ejemplo y el de mis ami-
gos de Alava. Estamos moviendo la 
Prensa. Hemos elevado ya peticiones en 
forma al Gobierno. Pronto empezare-
mos las conferencias y mítines. Y somos 
pocos, y no somos hombres de presti-
gio, y Alava es una de las más pequeñas 
regiones de España. Imitadnos. Se-
guidnos... 
AZPEURRUTIA 
La genial y patriótica iniciativa del cul-
to inspector de Alava, señor Azpeurru-
tia, de facilitar «vía libre al talento», por 
medio de «préstamos de honor>, rein-
tegrables en su día por los propios 
favorecidos, ha encontrado eco, por lo 
visto, antes en Francia que en España, 
como sucede siempre con todas aque-
llas mociones que, procedan de donde 
quiera, conceptúan dignas de ser incor-
poradas a sus leyes y costumbres. 
La Cámara de diputados de la Repú-
blica vecina, a propuesta de M. Herriot, 
ha empezado a preocuparse seriamente 
de las inteligencias sobresalientes que 
se pierden infructuosas por carencia de 
medios económicos para desenvolverse, 
y está en camino de adoptar ün acuer-
do votando la ley que se va a llamar 
«l'prét d'honneur», es decir, exacta-
mente igual que la propuesta por nues-
tro distinguido amigo, señor Azpeu-
rrutia. 
No es la primera vez que los extraños 
se anticipan a los propios en hacer jus-
ticia al acierto de pensamientos espa-
ñoles. r 
I M P O R T A N T Í S I M O 
La librería *E l Siglo XX> es conce-
do naria de la TINTA DE SEGURIDAD. 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
cantidades y f irmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel ! 
! Sección Religiosa 
j Jubileo de las cuarenta horas para la pró~ 
xima semana, y señares que lo costean. 
iglesia de Santa Catalina 
Dias 5 y 6>—La Real Comunidad de 
Dominicas, en sufragio de M. Ro-
sario Gómez, don José Robledo y 
su señora doña Isabel Santolino, 
don Antonio López y su señora 
doña Dolores -Rodríguez. 
Iglesia de madre de Dios 
Día 7.—Doña María Sarraiiler, viuda de 
Rojas, sufragio por su esposo. 
Día 8.—Doña juana Cuadra, por su 
madre y difuntos. 
Día 9.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por sir esposo. 
Día 10.—Don Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Día 11,—Doña Victoria Checa, por sus 
padres y difuntos. 
EL SOL DE A:> QUERA - P ig lna 3.» 
laboraiorio de mailsis Clínicos, Químicos y micro-tiaciorlolilylcos 
de J. CASTILLA (Farmacéuti J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
£1 retiro obligatorio 
En conferencia celebrada en la Casa 
del Pueblo, los vocales obreros de la 
Comisión Paritaria del Instituto Nacio-
nal de Previsión, comunicaron sus im-
presiones acerca de la celebración en 
toda España del segundo aniversario 
de la implantación del retiro obligatorio 
obrero. 
Disertaron, Narciso Vázquez, repre-
sentante de Extremadura; Andrés Ga-
ma, de Madrid; Francisco Molina, de 
Andalucía oriental; Juan Dufán, de Ca-
taluña; Francisco Sánchez, de Valencia; 
Manuel Virgi l , de Asturias; Tomás Nú -
ñez.de Andalucía occidental, y Remigio 
Cabello, de Vaiiadolid. 
Todos se refirieron a la labor realizada 
por el Instituto Nacional de Previsión, 
de cuya comisión asesora forman parte 
y especialmente a la practicada por el 
general Marvá, el hoy difunto señor 
Salillas y el señor Maluquer. 
Trataron también de Tas Cajas regio-
nales, en las que van interviniendo los 
obreros en progresión creciente. 
El presidente del acto, señor Gómez 
Latórre, manifestó que no necesitaba 
encarecer la importancia y alcance del 
mismo, y propuso como resumen las 
siguientes conclusiones, que fueron 
aprobadas cqn general aplauso: 
Afirmación de la reivindicación obre-
ra del retiro obligatorio. 
Proseguir con perseverancia la polí-
tica soéiál, para arraigar lo establecido 
y procurar sucesivas ampliaciones. 
Que lo prefereníe es desarrollar el 
régimen de mejoras eñ sus tres'aspec-
tos de protección familiar, a que el reti-
ró obligatorio no atiende, anticipación 
de edad y aumento de pensión. 
Tener presente qué la cuota volun-
taria obrera en el sistema de mejoras, 
asegura la indemnización inmediata en 
caso de invalidez absoluta para el tra-
bajo. 
Procurar por todos los medios posi-
bles el cumplimiento del retiro obliga-
torio, especialmente para los obreros 
del campo. 
Colaborar ..!• cklidame'nte para la 
pronta constitución de las Cajas caste-
llanas, que deben completar la organi-
zación social de España. 
Y expresar al ministro del Trabajo la 
urgencia e interés del posible auxilio a 
la mujer obieia patturienta, sin lo cual, 
no son posibles las leyes de protección 
a la mujer. 
A V I S O 
Con el número 83.756, ha sido o b -
tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabr i -
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corr ien-
tes. A todo el que necesite emplear tu -
berías, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
Dirección: M. López Luque 
FÁBRICA DE MOSAICOS «SAN JOSÉ» 
REAL DE SAN LÁZARO, 16. — G R A N A D A 
EN ANTEQUERA 
Arturo López Checa 
ROMERO ROBLEDO, 22 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del yiernes último 
Preside el señor García Rey y asisten 
los concejales señores Alvarez del Pino, 
Cabrera Aviles, Vidaurfeta Palma, Ló-
pez López, Navarro Berdún, Rojas G i -
ronella, Ramos Gaitero, Gárcia Berdoy 
(M.)., Vergara Usátegui y Alvarez Luque. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó la distribución de fondos 
para el presente mes. 
Se acordó que ia presidencia, aten-
diendo a la invitación hecha por la 
señora presidenta de la Junta de damas, 
encargada de organiza! una tómbola a 
beneficio de las Siervas de María; done 
con dicho fin el objeto que estime 
conveniente. 
Se acuerda aprobar los nombramien-
tos hechus de tres auxiliares de arbi-
trios, y elevar el sueldo del jefe de este 
servicio, a diez pesetas diarias. 
Se aprueba escrito de la Comisión 
de alumbrado, proponiendo se abra 
concurso para el sifitiiifislró de fluido 
eléctrico, con destino al alumbrado 
público y dependencias municipales, 
conforme al contrato que también pre-
senta dicha comisión, del que se dió 
lectura y fueron aprobados ambos ex-
tremos. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
SOBRE LOS ARBITRIOS 
NUeSTRO PLEBISCITO 
Muy escasamente se ha respondido 
a la llamada que hubimos de hacer, en 
nuestro anterior número, a la opinión 
pública para que se pronunciara sobre 
la debatida cuestión de los arbitrios, 
cosa que desde luego no nos causa 
sorpresa, conocida la idiosincracia 
local. 
Pero, para que no se nos tache 
de precipitados, por última vez publ i -
camos los cajetines de contestación a 
nuestro plebiscito, y hacemos un nuevo 
ofrecimiento, para que las opiniones y 
los proyectos se manifiesten en la t r i -
buna pública de nuestras columnas. 
Y terminamos por hoy, repitiendo lo 
que en el número anterior dij imos: que 
no podrá en adelante decirse que no 
tenemos abierto cauce para la exterio-
rización de todas las opiniones, prueba 
de nuestra independencia periodística. 
1. Creo que el Municipio debe 
continuar con el presupuesto ordina-
rio, aplazando para más adelante las 
ampliaciones y mejoras urbanas pro-
yectadas, por fa l ta de mayor capa-
cidad tributaria en la población con-
tribuyente. 
Domicilio: 
2. Creo que son precisos los prc- | 
supuestos actuales para afrontar con j 
rapidez los proyectos de traída de \ 
aguas, cementerio, matadero, vias * 
públicas, alcantarillado, etc., si bien 
modificando el sistema de recauda-
ción para los venideros. 
Domicil io: 
ÁMBARIi LEGÍTIMA 
(Boqu i l l a s d.e c i g a r r o y de p u r o ) 
Gran surtido en "EL SIGLO X X „ 






LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA ESTACIÓN EN Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
i- ios QXJE SE C R i A i s r c o i s r o - i - i^xio 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
Acudan al G L A X O los que se crian 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los 
peligros, porque e! G L A X O hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de niños que se crían en 
España con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tau ler y Comp. Montera. 18.--Madrid. 
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
a las madres que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso de O L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. Pídase el G L A X O 
en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. r 
RÁPIDA 
S U S O J O S 
Para que en mi alma se agüe de 
nuevo el jugo de todas las floraciones; 
para que vuelva a ser pensil sonriente, 
alegre; de tranquilas tonalidades, oreado 
por febles auras de p?.z, necesifa la cá-
lida caricia de los ojos de la amada, de 
sus ojos que se dan sin adormecer. 
Ojos grandes, soñadores; ojos bellos 
que semejan lagos quedos sobre cuya 
superficie flota el pétalo diminuto de 
una lágrima silenciosa; ojos acarician-
tes, cuya pía mirada es un lenitivo para 
mi espíritu y un sedante para mi cuerpo 
maltrecho, porque se dirían manos chi-
quitas de una hermana de la Caridad, 
en la soledad angustiosa de un hos-
pital... 
Húmedos ojos amados en cuya pá-
tina bruñida por el llanto y los dolores 
de la ausencia, la nave tripulada por mi 
pensamiento, hace rumbo hacia los 
edenes encantados do mora la fantasía. 
Mirando .sus ojos es como adquiere 
relieve poético una historia de amor 
vehemente e inextinguible; contemplán-
doles, es como siento ¡esignación, por 
que su dulce melancolía, diríase forjada 
en el yunque de las infinitas manse-
dumbres... 
¡Que sus ojos me miren siempre 
siempre; sobre todo cuando no tenga 
que apelar, como defensa cpiifrá una 
excesiva presión lírica, a trazar estos 
surcos donde florecen amarantos y cr i -
santemos, dalias y pensamientos!... 
Domingo S Á N C H E Z TRIGO. 
que se ofrece la venta de una es-
tantería con puertas de cristales; 
una cama de madera para matri-
monio; una cómoda; cajones vados 
y otros objetos a precios módicos. 
Para informes: calle Romero 
Robledo, número 22. 
: N O T I C I A S = 
LETRAS DE L U T O 
El jueves últ imo dejó de existir el 
que en vida fué nuestro respetable ami-
do D. Luis Lefia Guerrero, teniente 
coronel retirado. 
A la señora viuda e hijos del finado, 
enviamos la expresión de nuestro más 
sentido pésame. 
Después de larga enfermedad, falle-
ció en la semana anterior, la anciana 
señora doña Carolina Pérez Muñoz, 
abuela de nuestro estimado amigo don 
Francisco Bellido de! Castillo, apode-
rado-jefe del Banco Rural^ a quien en-
viamos nuestro sentido pésame. 
REGRESO 
Regresó a Archidona, después de 
extinguida la licencia que estaba dis-
frutando en ésta, el administrador de 
Correos de aquella estafeta, D. José 
Puche Aragüez. 
ENFERMO 
Continúa enfermo de cuidado, don 
Antonio Ruiz Miranda. 
Hacemos votos por que se inicie la 
mejoría. 
A N G E L A L CIELO 
Han pasado por la pena de ver morir 
a una niña de ocho meses, el sargento 
de este puesto de Guardia civil, don 
Rafael Morales Chacón y esposa. 
EN FAVOR DE LA ENSEÑANZA 
Nuestro distinguido amigo D. José 
García Berdoy, que ya tiene suficiente-
mente demostrado su interés por la. 
enseñanza local, ha dado una prueba 
más de ello, haciendo donación a las 
escuelas graduadas de niños de una 
colección de rompecabezas pedagógi-
cos, de Geografía práctica y juguetes 
instructivos, con el mapa de la provin-: 
cía, de que es autor nuestro paisano 
don Antonio Muñoz Reina. 
NATALICIOS 
Tuvo un niño, felizmente, la señora 
de D. Santiago Vidaurreta Palma. 
Igual acontecimiento feliz han tenido 
los señores de Chacón Torres (don 
Francisco). 
Enhorabuena a ambas familias. 
EL P A G O DE LA CONTRIBUCIÓN 
Del 1 al 5 y del 26 al 31 del corrien-
te, está abierto el pago voluntario del 
segundo trimestre de la contribución 
rústica, urbana, industrial y de uti l ida-
des, en la oficina recaudadora, calle 
Infante D. Fernando. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Celebrado el cabildo por la V. O. T. 
de Nuestra Madre y Señora del Carmen, 
fueron aprobadas las cuentas, y elegi-
dos por unanimidad los siguientes se-
ñores, para los cargos que se citan: 
Prior: l imo. Sr. Canónigo de Lace-
donia, D. Manuel María Sánchez; sub-
prior y tesorero: D. Javier Rojas A l -
varez vicario: D. Joaquín Rodríguez, 
presbítero; maestro de novicios: doctor 
don Antonio Pérez Solano, párroco de 
Santa María; priora: doña Carmen Vi -
daurreta Carri l lo; maestra de novicias: 
doña Carmen Carreira; camarera, doña 
Luisa Pérez Rosales; secretario: don 
Agustín Gómez Quintero. 
ARQUITECTO 
En visita de inspección a los locales 
en . que están instaladas las escuelas 
graduadas de niños, ha estado en ésta 
un arquitecto delegado del Ministerio 
de Instrucción pública, quien va satis-
fecho de dichos edificios, y propondrá 
la instalación del cuarto grado en estas 
escuelas. 
TRASPASO 
Establecimiento acreditado de Zapa-
tería, se traspasa. Buenísimas condicio-
nes. Pocas existencias. Con local o sin 
él. Razón: Sma. Trinidad, 12. Antequera* 
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LAS CEDULAS PERSONALES 
Hasta el 11 de Septiembre próximo j 
pueden adquirirse sin recargo alguno, i 
las cédulas personales en la oficina de 
la recaudación de arbitrios, Alameda 
del Deán Muñoz Reina, 
LOS AF IC IONADOS A LA PESCA 
Este grupo de aficionados no descan-
sa un momento en su campaña contra 
los que se dedican con cañizos y redes 
a despoblar nuestro río, y al efecto, 
secundados con gran celo por el bene-
mérito Cuerpo de la Guardia civil, se 
han hechovarias aprehensiones de redes 
y destruido cañizos, habiendo el deci-
dido propósito de llevar a los Tribuna-
les a los que intenten por esos medios 
llevarse el pescado del Guadalhorce. 
A H O G A D O S 
El día 30 del pasado Julio se ahogó, 
bañándose con otros trabajadores del 
cortijo «Palanco», el joven de 18 años, 
natura! de Alameda, Antonio Baena 
Pérez. 
El día 3 del actual, en el sitio cono-
cido por el «Vado de las carretas>, cerca 
de Bobadilla, se ahogó José Páez Za-
morarde 18 años de edad, natural de 
Fuente-Piedra. 
El Juzgado de instrucción de esta 
ciudad se trasladó con urgencia a los 
lugares de dichas desgracias, ordenan-
do el levantamiento de los cadáveres y 
su traslado a este depósito. 
AVISO 
Recomeridamos eficazmente a nues-
tros lectores, se fijen en el prospecto 
que incluímos en la presente edición, 
por tratarse del tan popular y acredi-
tado ELIXIR CALLOL, (llamado por los 
médicos el remedio de los débiles, pues 
da fuerza, vigor y juventud). A su fór-
mula se debe el que haya sido aproba-
do y recomendado por la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía, Véndese en 
las farmacias y droguerías. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE ÍOEDICINñ y ciRuem 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TT7adrid y París, 
Curación de las enfermedades de la i 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, i 
trastornos menstruales, flujos, tumores ; 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de ia uretra. 
Padecimientos crónicos de! pecho y i 
t u b e r c u l o s i s . 
Enfermedades nerv iosas , baños y | 
duchas eléctricas secas; inhalaciones • 
de ozono. 
Traiamientos de todos los estados j 
c rón icos por nuevos procedimientos | 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
La casa más surtida 
en Perfumería es la 
raun 
mu de mmm nmm 
Colonias: 
• P e c a - C u r a , E s n o e r a l d a , plo-
res de l Canope, Hipón, I n s t i -
t u t o , L iuzg g Reclamo. 
Lociones: 
P e c a - C u r a , A c a c i a , f i e n o de 
P r a v i a , C o u p e g ñ z u r e a . 
Jabones: 
Hepo de P r a v i a , S a l e s de la 
T o j a , j-teno C o r t a d o , A r o m a s 
la T i e r r u c a , P e c a - C u r a , p l o -
res de T a l a v e r a , p l o r e s de l 
C a m p o , Hiél d e V a c a , G l i ce -
rina, B r e a , M í m i t o s , E x t r a 9 
C a s a B e r d ú n . 
labón en barras para afeitar. 
Polvos: 
P e c a - C u r a , ñ c a c i a , Z a i d a , 
L u z g , H e ^ o de P r a v i a , C l a v e l 
de G r a n a d a , p l o r e s de l C a m -
p ó , Z a r a , p i m i t o s y S u s a n a . 
Extractos: 
ñ c a c i a , P o m p e y a , V i o l e t a , 
p o r e t - R o u g e , í ^ i ss -npe , p iu i t 
de p o l i e , ü ' O r i g a n , P l u i e de 
p l e u r s , JaznQÍn. f ^ o s a , ]Slar-
d o , 3 l a v e l , D a l i a , I d e a l , P ie l 
de E s p a ñ a . 
Dentífricos, Ron Ouina, 
Masaje Facial. 
L I B R O S DE IT7TEF?É5 
El ilustre periodista López Rienda ha 
publicado un libro interesante dedicado 
a Marruecos, bajo el titulo F^aisuni. 0E 
Silvestre a Burguete, que es Inapre-
ciable para cuantos deseen conocer el 
origen del fracaso de nuestra política 
de protectorado. Pesetas 5. 
La Caja mejor surí¡5a. 
La que más barato venOc. 
Casa Be rdún 
Innecesario es presentar como nove-
dad literaria una obra de Anatole Fran-
ce, el famoso escritor de allende el 
Pirineo, tan conocido en España, si no 
fuera porque esta obra se vierte por 
primera vez al castellano y precisa-
mente por tan acreditado traductor 
como Luis Ruiz Contreras. Cl Jardín 
de Epicuro es digno de todas las ma-
nos. Pesetas 5. 
Acaban de aparecer dos tomos de la 
magna obra de Camilo Flammarion, La 
Muerte y su misterio, que reciente-
mente ha obtenido un éxito resonante 
en todos los idiomas. El primero se 
titula <Antes de la muerte», y contiene: 
Error del positivismo materialista,—Di-
namismo del Universo y del hombre.— 
Facultades intrínsecas del alma. — El 
mundo psíquico. — La voluntad influ-
yendo a distancia.—Telepatía.—Trans-
misión del pensamiento.— El tiempo y 
el espacio.—La vista sin los ojos.—El 
conocimiento del porvenir. El segun-
do está al recibirse y próximamente 
aparecerá el tercero, titulándose, res-
pectivamente: «Alrededor de la muerte» 
y «Después de la muerte». 
Del valor de la obra y de su interés 
basta citar el nombre de su autor y 
añadir que jamás los problemas del más 
allá y de la super vivencia humana han 
sido tratados tan científicamente y con 
una cantidad tan grande de hechos 
comprobados. Cada volumen de 450 
páginas, 6 pesetas. 
Cosas de ia vida, caricatura en un 
acto y en prosa, por Javier Ortiz Tal lo. 
Pesetas 1.50. 
De venta en ia l ibrería «El Siglo XX>. 
DE 1AR10LES 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
| ROJMN GOHZSLIZ FONSEC/i 
A Á L A G A 
Chimeneas, Fueníer., Co lumnas, 
Pav imen tos , T a b l e r o s para mue-
bles, Láp idas sepu lcra les . 
I Rep resen tan te en A n t e q u e r a : 
TOanuel Díaz Iñiguez 
M E D l O O R t S . 8 
Lea todos los domingos 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Aníonia Báez Cabrera, Francisco de 
Asís Chacón Carrasco, Santiago Vidau-
rreta Biázquez, Francisco Cordón Ve-
gas, Ascensión Alarcón Portil lo, María 
de los Dolores López Martín, Ana 
Molina García, Ana Sotomayor Ramí-
rez, Carmen Jiménez Palomino, Anto-
nio García Diaz, Juana Castillo Bueno, 
Francisco de P. Romero Fuentes, Juan 
Veredas Ariza, Antonio Mancebo Ro-
mero. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Juan rru j i l lo Garrido, 80 años; José 
de la Cruz Arroyo, 73 años; Carmen 
Morales Sánchez, 8 meses; Teresa Ro-
mero Rando, 27 años; Antonio Palacios 
Arjona. 20 años; Pedro de la Santísima 
Trinidad García Romero, 8 días; Juan 
Aviles López, 1 año; Francisco Terro-
nes Hidalgo, 7 meses; Carolina Pérez 
Muñoz, 84 años; Rosario González Ro-
dríguez, 13 meses, Encarnación Hur-
tado. Acedo, 15 meses; María de las 
Mercedes Hernández Rodríguez, 1 año; 
Andrés Quesada Daza, 1 año; Gracia 
Soria Reyes, 10 meses; Antonio Camá-
cho Serrano, 7 años; María Rivera de 
la Torre, 5 años; Luis Lería Guerrero, 
66 años; Rafael García García, 16 meses. 
Varones, 10.—Heínbras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 18 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Francisco Barrera Pérez, con María 
de los Dolores Pérez Ligero; Antonio 
Rodriguez-TrujiHo, con Ascensión T o -
rres Gómez. 
El escándalo número uno 
Todos los días se promueve un mo-
numental escándalo en el estableci-
miento de coloniales, LA FIN DEL MUN-
DO, por causa del regalo de una pape-
leta a todo comprador de una peseta 
al detall, y a la entrega de diez pape-
letas se íe regala un vaso fino para 
agua o leche, o lo que se quiera echar. 
Cada día es más la afluencia de 
clientes nuevos, que salen con un vaso 
en la mano. 
Algunas criadas, exclaman: éste es 
para mí; a mi señora le tocará después, 
yo tengo que cargarme seis para cuan-
do me case. 
Ya hay más azúcar: 
Nueva Rosario P. G. ki lo 2.10 
Idem, la arroba 24,— 
Aíúcar polvo de caña ki lo 1.90 
Idem, ídem, la arroba 21.80 
Todos a LA FIN DEL MUNDO. 
No se cltvuelven los originales, ni acerca 
de tilos se wsíiene correwondenela. 
S E R A F Í N A ü V A ^ E Z 
( C a s a fundada en 1867) 
Puerto de Santa María (Cádiz) 
PIDA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Manzanilla finísima "Bularías,, 
Amontillado fino S . A . 
Oloroso P. V. 
Moscatel Superior 
POR PROBARLOS NADA PIERDE 
C E R E 
de realizar Cera amarilla y 
A de Juan garcía prnol 
CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — ANTEQUERA 
Gran surtido en Cirios y \elas de todos tamaños, tanto en Cera, pura 
de abeja, como en otras clases más inferiores. 
inciensos : Velas rizadas en inñnidad de dibujos. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. 
— S E C O m P R A C B R ñ D E P f í H Á l i E S — 
IL U I 
E l MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
PROBAOLO Y OS CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
mundo, de su atención ai Africa, de. su 
confraternidad con Portugal y de lan-
zarse a los negocios de! mar hasta con-
seguir una fíota mercan té que !e coloque 
en el punto que le pertenece por lo 
extenso de sus costas y por su historia. 
Es un libro que conforta el ánimo su 
lectura y en el que se ve con claridad 
meridiana hacia donde deben dirigirse 
nuestras relaciones exteriores, y de todo 
ello saie e! espíritu saturado de sana 
voluntad y de ferviente amor a la madre 
patria. 
BIBLIOe^FÍd 
«Valor y fuerza de España como po-
tencia en el concierto internacional», 
por don Emilio Zurano Muñoz, prólogo 
de don Rafael Al tamira.-Madrid, C A L -
PE, San Mateo, 13.—6 pesetas. 
Es un libro ameno de los prpbleijnas 
sociales y económicos de España que 
debe ser recomendado a la juventud, 
que hallará en él alentadoras esperan-
zas en el porvenir nacional. 
Ese pesimismo despectivo en que 
atávicamente ha caído gran parte de 
nuestro público, teniéndonos por inca-
paces de redención, y en que todo lo 
extraño les parece mejor, queda prác-
ticamente rebatido en ese libro con 
valores esLidísücos que lo demuestran. 
Alienta, a la opinión para que con 
fuerte voluntad expulse las toxinas de 
abulia que detienen su resurgimiento, 
hasta sobreponerse los mejores a los 
audaces y desaprensivos de una política 
desacreditada por incapaz y nefasta. 
Inicia orientaciones hacia las cuales 
debe dirigir su actividad el país hasta 
conseguir la explotación de todos los 
tesoros de su solar, de sus aguas ma-
rinas, de su herencia familiar en el 
PROGRdmñ 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso XI I I , hoy domingo, 








«El Asombro de Damasco' 
doble, por Luna. 
«La alegre trompeteiía», vals, 
Lleó. 
«El Choclo», tango argentino, por 
Onarres. 
«Nieves», mazurca, por Ortega,. 
«Viva nuestro presidente», paso-
doble, por Palma. 
